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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) - VAN STOLKWEG 29 - TELEFOON 55.23.50 - GIRO 41.22.35 
Nota No 92 
DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES NA DE PRIJS VERJAGING DER GEÏMPORTEERDE 
VEEVOEDERS VAN 1 AUGUSTUS 1952 
Met ingang van 1 Augustus jl, werden de prijzen, waartegen ge-
importeerde veevoeders door het Aan- en Verkoopbureau voor Akker-
bouwproducten (A.V.A.), aan de mengvoederindustrie worden door-
verkocht, als volgt gewijzigd: 
Haver 
Maalgerst 
Maalmaïs 
Zemelgrint 
Soyakoek 
Cocoskoek 
Diermeel per 
Bloedmeel 
Vismeel 
per ,100 kg 
it 
» 
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» 
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$ r . e . 
it 
it 
prijspeil 
Feb r . ' 52 
34,45 
36,45 
39,45 
24,25 
42,70 
35,20 
0,925 
0,875 
0 , 9 3 5 
prijspeil 
Aug. '52 
30,20 
32,70 
3 7 , -
24,25 
38,50 
3 2 , -
0,925 
0 ,87 5 
0 , 9 3 5 
pri jsver-
l ag ing 
4 ,25 
3,75 
2,45 
-
4,20 
3,20 
-
-
-
De op basis van bovenstaande prijzen berekende theoretische 
verbruikersprijzen van mengvoeders voor varkens v/orden daardoor 
als volgt gewijzigd: 
Eiwitrijk zougen- en 
biggenmeel 
Eiwitrijk varkensmeel 
D.A.Meel 
prjjs'ppil-
Feb r . ' 52 
41,20 
41,70 
41,80 
pri jspeil 
Aug. '52 
38,70 
38,50 
39,70 
pri jsver-
l a g i n g 
2,50 
3,20 
2,10 
Voor rogge is geen A.V.A,-prijs vastgesteld, In de berekeningen 
werd rogge opgenomen tegen deaelfde prijs als maalgerst. 
Overeenkomstig de prijsverlaging van de granen en de mengvoeders, 
werd ook de calculatie van voederaardappelen in de berekeningen 
verlaagd en wel van f, 6,25 tot f. 5,65 per 100 kg, 
De overige kosten werden ongewijzigd overgenomen van nota 86. 
- 2 - *ï\ttfl 
De berekeningen hebben uitsluitend betrekking op het mesten van 
baconvarkens tot een levend gewicht van $0 kg. 
In staat A is een specificatie van de kosten van het mesten van 
baconvarkens opgenomen bij het oude en het nieuwe prijspeil. Evenals 
in vorige berekeningen is uitgegaan van 4 verschillende voeder-
mathodes. (De samenstelling rlir rantsoenen is eveneens in de staat 
opgenomen-) In staat B zijn de kosten van biggen nader gespecificeerd. 
Do uiteindelijke ko si, prijsverlaging bedraagt: 
voor rantsoen I f. 0,14 per kg geslacht gewicht 
" » II f. 0,13 " " " " 
" " i n f. 0,15 " " " " 
11
 " IV f. 0,12 " " " " 
' s Gravenhage, 12 Augustus 1952 
Samsnsgesteld doors 
I r C»M» Hupkee 
De d i r e c t e u r , 
u H i^Ayü 
(Dr J.Horring 
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KOSTPRIJS BIG 
Staat B 
Dekgeld 
Voerkosten 
e.r. zeugenmeel 478 kg 
aardappelen 980 kg 
stoomloon 
ondermelk 175 kg 
bieten, gras, haksel 
mineralen 23 kg 
Totaal voederkosten 
(afgerond) 
Loon + soc, lasten 
Stalling + inventaris 
Strooisel 
Uitval risico + veearts 
Rente 
Totaal brutokosten 
per zeug 
Waarde mest 
Nettokosten per zeug 
Kostprijs per big 
(afgerond) 
Prijspeil 
Febr.'52 
f. 
, 15,-
196,94 
61,25 
4,20 
9,63 
56,57 
2,76 
331,35 
79,50 
27,20 
15,-
15,70 
21,-
504,75 
22,50 
482,25 
32,15 
Prijspeil 
Aug.'52 
f. 
15,-
184,99 
55,37 
4,20 
9,63 
56,57 
2,97 
313,75 
79,50 
27,20 
15,-
15,70 
20,60 
486,75 
22,50 
464,25 
30,95 
Daling 
per zeug 
f. 
11,95 
5,88 
- 0,21 
17,60 
0,40 
18,-
18,-
per big 
f. 
0,80 
0,39 
- 0,01 
1,18 
0,03 
1,21 
1,2î-
per kg 
f. 
0,012 
0,006 
-
0,018 
-
0,018 
0,018 
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